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Towards “English” as a Subject in Japanese Elementary School
—Suggestions from the Japanese Immersion Program in the U.S.A.—
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2.1.　小学校の英語教育をめぐる経緯
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2.2.　学習指導要領からみる小学校英語
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3.2.　日本語イマージョン教育の実践
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